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ɤɚɧɞɷɤɨɧɧɚɭɤɞɨɰȽɚɩɫɚɥɚɦɨɜȺɊ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
©ɋɉɊɈɋªȼɄɈɇɌȿɄɋɌȿɈɇɌɈɉɋɂɏɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȽɈ ɉɈȼȿȾȿɇɂəɉɈɌɊȿȻɂɌȿɅə
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ©ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢª ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨɫɩɪɨɫɚɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɭɸɢɩɪɨɞɚɜɚɟɦɭɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸȼɷɬɨɣɫɜɹɡɢɧɚɦɢɜɢɞɢɬɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɜɫɟɯɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɧɚɩɫɢɯɨɬɢɩɵɫɰɟɥɶɸɩɨɤɚɡɚɢɯɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɋɩɪɨɫɤɚɠɞɨɝɨ
ɩɫɢɯɨɬɢɩɚɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹɨɬɥɢɱɧɵɦɨɬɞɪɭɝɢɯɱɬɨɩɨɡɜɨɥɢɬɩɪɨɞɚɜɰɚɦɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ
ɬɨɪɝɨɜɭɸɩɨɥɢɬɢɤɭ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɫɩɪɨɫɨɧɬɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɬɢɩɵɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
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"DEMAND" IN THE CONTEXT OF CONSUMER BEHAVIOR ONTOPSIKHOLOGICHESKIKH
Annotation. In the context of the formation of "consumer society" is a problem of formation of stable 
demand for manufactured products. In this regard, we have seen the actual split of all consumers on the psycho and 
show their purchasing activity. Demand psycho each will be different from others, that allows sellers to form a more 
effective trade policies.
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Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɜ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɜɨɟɦ ɨɧɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɤɚɤ ɧɟɩɪɟɪɟɤɚɟɦɵɟ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɟɫɹ
ɫɨɦɧɟɧɢɸȼɨɫɧɨɜɧɨɦ ɞɚɧɧɵɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɪɚɡɞɟɥɭɦɢɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɤɢȿɫɥɢɜɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɤɟɜ
ɫɜɹɡɢɫɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɟɧɹɸɳɢɦɢɫɹɦɢɪɨɜɵɦɢɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢɟɳɟɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɤɚɤɢɟ-ɬɨɧɨɜɵɟɬɟɨɪɢɢɬɨɪɚɡɞɟɥ
ɦɢɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ ɫɬɭɩɨɪɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɨɜɵɯ ɢɞɟɣ
ɚɜɬɨɪɵɭɱɟɛɧɢɤɨɜɡɚɱɚɫɬɭɸɤɨɩɢɪɭɸɬɭɠɟɪɚɧɟɟɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ȼɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɪɚɦɤɢ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ©ɫɩɪɨɫª ɢ ɟɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɨɧɬɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ  Ⱦɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɚɧɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɧɟ ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ – ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɭɱɧɨɝɨɡɧɚɧɢɹɩɨɢɫɤɚɩɭɬɟɣɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɜɨɡɧɢɤɚɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɛɨɥɟɟɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɜɫɜɹɡɢɫɩɫɢɯɨɥɨɝɢɟɣ
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɱɟɛɧɢɤɚɯ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɫɩɪɨɫ– ɷɬɨɡɚɩɪɨɫɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɥɢɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɧɚɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɬɨɜɚɪɚɩɨ
ɢɦɟɸɳɢɦɫɹɭɧɟɝɨɫɪɟɞɫɬɜɚɦɤɨɬɨɪɵɟɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵɞɥɹɷɬɨɣɩɨɤɭɩɤɢɋɩɪɨɫɨɬɪɚɠɚɟɬɫɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɬɨɜɚɪɚɯ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɚɯ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɷɬɢ ɬɨɜɚɪɵ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɢ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɩɨɤɭɩɤɭ ɩɨ ɰɟɧɟ ɧɚɯɨɞɹɳɟɣɫɹ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ©ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨªɞɢɚɩɚɡɨɧɚ [2].
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ɇɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɫɩɪɨɫɚ ɜɥɢɹɸɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɤ ɧɢɦ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɰɟɧɚ ɢ ɪɹɞ
ɧɟɰɟɧɨɜɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɜɤɭɫɵ ɮɚɤɬɨɪ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɚ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɪɭɝɢɟ
Ɉɫɨɛɨɟɦɟɫɬɨɨɬɜɨɞɢɬɫɹɢɬɨɦɭɨɬɧɨɫɢɬɫɹɥɢɬɨɜɚɪɢɥɢɭɫɥɭɝɚɤɬɨɜɚɪɚɦɩɟɪɜɨɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɢɥɢɧɟɬ
ȼ ɫɜɨɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɦɵ ɪɟɲɢɥɢ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɝɥɭɛɢɧɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɢ ɟɝɨ
ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɢɥɢ ɧɟ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɬɨɜɚɪ ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ
ɩɨɤɭɩɤɟ ɬɨɜɚɪɚ ɞɜɢɠɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ ɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɞɚɠɟ ɧɟ ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɧɢɯ ɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚɢ ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɷɬɨɦ ɢɝɪɚɟɬ ɟɝɨ ɩɫɢɯɨɬɢɩ.ɍɱɟɧɵɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɢɩɵ
ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɯɨɥɟɪɢɤ ɫɚɧɝɜɢɧɢɤ ɮɥɟɝɦɚɬɢɤ ɢ ɦɟɥɚɧɯɨɥɢɤ Ʉɚɠɞɵɣ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɫɩɨɫɨɛ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɢ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦɢ ɧɟɪɜɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚɇɚɩɪɢɦɟɪ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ /ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ /
ɢɧɟɪɬɧɨɫɬɶɉɪɢ ɷɬɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɧɵɯɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɫɚɧɝɜɢɧɢɤɢɢɮɥɟɝɦɚɬɢɤɢɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɥɸɞɹɦɫ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣɧɟɪɜɧɨɣɫɢɫɬɟɦɨɣɚɯɨɥɟɪɢɤɢɢɦɟɥɚɧɯɨɥɢɤɢ– ɫɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ>3].
ȿɫɥɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɤɨɬɨɪɵɯɞɚɧɧɵɟ ɩɫɢɯɨɬɢɩɵɨɤɚɡɚɥɢɫɶɛɵɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɞɪɭɝɨɬ
ɞɪɭɝɚɯɨɥɟɪɢɤɢɨɬɞɟɥɶɧɨɮɥɟɝɦɚɬɢɤɢɨɬɞɟɥɶɧɨɢɬɞɦɨɠɧɨɛɵɥɨɛɵɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶɢɪɚɡɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɩɪɨɫɚ ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɛɵɥɨ ɛɵ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ
ɯɨɥɟɪɢɤɨɜ ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɛɵɫɬɪɨɬɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɢɥɶɧɵɦɢ ɛɵɫɬɪɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɦɢ
ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ ɹɪɤɨ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɪɟɱɢ ɠɟɫɬɚɯ ɦɢɦɢɤɟ ɷɬɨɝɨ ɩɫɢɯɨɬɢɩɚ >1]. ɑɟɥɨɜɟɤɚ ɯɨɥɟɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ ɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɩɨɪɵɜɢɫɬɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɨɬɞɚɜɚɬɶɫɹ ɞɟɥɭ ɫɨ
ɫɬɪɚɫɬɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɧɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɤɥɨɧɧɨɝɨ ɤ
ɛɭɪɧɵɦɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɜɫɩɵɲɤɚɦɢɪɟɡɤɢɦɫɦɟɧɚɦɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ>@. ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦɩɨɩɫɢɯɨɬɢɩɭɧɨɧɟ
ɦɟɧɟɟɚɤɬɢɜɧɵɦɜɜɨɩɪɨɫɚɯɫɩɪɨɫɚɛɭɞɟɬɹɜɥɹɬɶɫɹɩɨɜɟɞɟɧɢɟɢɦɟɥɚɧɯɨɥɢɤɨɜɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɞɟɪɠɚɧɧɵɦɢ,
ɦɟɧɟɟ ɫɤɥɨɧɧɵɦɢ ɤ ɪɟɡɤɢɦ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɚɧɝɜɢɧɢɤɢ ɢ ɮɥɟɝɦɚɬɢɤɢ ɍ ɧɢɯ ɫɢɥɶɧɚɹ
ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɚɹɩɨɞɜɢɠɧɚɹɧɟɪɜɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɗɬɨɨɡɧɚɱɚɟɬɱɬɨɭɞɚɧɧɵɯɩɫɢɯɨɬɢɩɨɜɫɢɥɶɧɵɤɚɤɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹɬɚɤɢɬɨɪɦɨɠɟɧɢɹɈɧɢɯɨɪɨɲɨɫɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹɫɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢɢɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɧɚɝɪɭɡɤɚɦɢ
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɵ ɜ ɫɜɨɢɯ ɱɭɜɫɬɜɚɯ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ȼɵɛɢɬɶ ɢɯ ɢɡ ɩɪɢɜɵɱɧɨɣ ɤɨɥɟɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɟɩɪɨɫɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ȼ ɷɬɨɣ ɫɜɹɡɢ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɟɰɟɧɨɜɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɫɩɪɨɫɚɨɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɷɬɨɬɩɫɢɯɨɬɢɩɦɟɧɶɲɟɟɜɥɢɹɧɢɟ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɝɪɚɞɚɰɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɬɢɩɚɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɛɨɥɟɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸɬɨɪɝɨɜɭɸɩɨɥɢɬɢɤɭ
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